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Число совершаемых административных правонарушений увеличивается с 
каждым годом [1, 2]. В связи с этим при выполнении своих обязанностей организации, 
выполняющие учет дел об административных правонарушениях, сталкиваются с 
такими проблемами, как [3]: 
‒ высокая загруженность специалистов вследствие большого объема дел по 
административным правонарушениям; 
‒ составление первичной документации по административным делам 
вручную; 
‒ трудности при отслеживании процессуальных сроков; 
‒ отсутствие единой базы по делам об административных правонарушениях; 
‒ принятие решений по делам на основе опыта лица, которое выносит 
решение. 
С целью решения представленных проблем разработана автоматизированная 
информационная система, обеспечивающая ведение производства по делам об 
административных правонарушениях [4]. 
Разработанная автоматизированная система предоставляет возможности ведения 
картотеки дел об административных правонарушениях и поиска дел по картотеке с 
учетом составных критериев фильтрации, обеспечивает формирование календаря задач 
для каждого пользователя, осуществляет контроль процессуальных сроков и 
формирование необходимых в процессе производства документов. 
Пользователи в системе могут иметь одну из следующих ролей: администратор, 
начальник отдела, специалист (рис.1). 
 
Рис.1. Диаграмма вариантов использования системы 
В функции администратора входят ведение списка пользователей, управление 
шаблонами формируемых документов и ведение справочников системы. Функционал, 
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предоставленный специалисту, включает ведение дел об административных 
правонарушениях и управление календарем задач. Начальник отдела имеет 
возможности формирования отчетов, принятия решения по делам и осуществляет 
распределение задач по специалистам. 
В разработанной системе математическая модель поддержки принятия решений 
реализована на основе прецедентного подхода CBR – поиска описания прецедентов 
решения подобных задач в базах знаний [5-7]. Прецедент в системе описывается в виде 
паттерна, который отражает характерные свойства задачи поиска решения по делу об 
административном правонарушении. Паттерны находятся между собой в отношениях 
ассоциации, обобщения и зависимости. 
Паттерн P в системе описывается тетрадой  <N, G, S, R>, где: 
N – уникальное имя паттерна; 
G – задача и условия применения паттерна; 
S – решение задачи; 
R – результаты применения паттерна. 
Система разработана в среде Visual Studio 2015 на языке программирования С# 
для платформы .NET 4. База данных системы реализована в системе управления базами 
данных MySQL. 
Ожидается, что за счет сокращения времени подготовки документов и 
исключения технических ошибок разработанная автоматизированная система позволит 
увеличить эффективность деятельности органов, уполномоченных возбуждать и 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 
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